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摘 要 西部地区地震勘探工作多是在山地、山前带、沙漠、沟壑纵深区等低降速带变化大的复杂地区进行, 静校正问
题成为制约勘探成效的瓶颈问题。如果在数据采集时,考虑到地学断面空间结构横向上存在的相关性,引入地质统计学的
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Abstract Since seismic ex plo ratio n in the nor thwestward area is mainly car ried out in mountaino us r eg ion, f oothill belt,
gobi and desert, where the variation o f low velocity lay er is r apid, so static corr ectio n has become a bottleneck restricting the
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计的一种方法[ 2~ 3] 。地形是一个三维场, 其高程可





理是[ 2~ 3] :用协方差函数和变差函数来确定高程变
量随空间距离而变化的规律,以距离为自变量的变
差函数,计算相邻高程值关系权值,进而获得空间
任意点或块最优的无偏的高程值。设 Z( x )为高程
变量,是符合本征假设的点承载区域化变量,即增
量[ Z( x ) - Z( x + h) ]的方差函数存在且平稳(不依
赖于 x )。Z( x )和 Z( x + h)的相关性可用协方差函
数衡量,在本征假设条件下变差函数可替代协方差
方程。如果以距离 h 为横坐标,以协方差函数 cov
( h)或变差函数 r( h)为纵坐标, 做出协方差函数和






( h)呈缓慢增加或不再增加,这时的 r ( h)称为临界
变异值( S il l ) [ 2~ 3]。理论上当 h= 0时, r( h) = 0,但
有时在原点附近出现不连续现象, 称为块金效应




















C0+ C h> a
( 1)





衰减, 当距离趋于无穷大时, 相关性趋于 0。公式
为:




变小, 当距离趋于无穷大时, 相关性趋于 0。公式
为:






* ( kh) = 1
2N ( kh )  
N ( kh)
i= 1
[ Z( x i ) - Z( x i + kh) ]
2
( 4)
( k= 1, 2, !, K )

























- [ Z( x i )
- Z( x i + hij ) ]
2
( 5)
其中: M i 为距 x i 的距离为 h ij ,且在一定的距离误
差限内的数据对数目; L 为可以组成数据对的 i 的
变化范围; d ij ( k) 为在一定的距离误差限内的距离权
系数,即:
d ij
( k) = 1-
h ij - k ∀ h
h/ 2
2
( k= 1, 2, !k) ( 6)
当地质量的位置不均落在基本滞后距组成的
网格节点上,应该使用距离加权的计算方法 [ 4]。





















l1y l 22- l2 yl 12
l 11 l22 - l 12 2
b2 =
l2y l 11- l1 yl 12
l 11 l22 - l 12 2
b0 = y - b1  x 1 - b2 x 2
( 8)
其中: y = ( h) , x 1= h, x 2= h3 ,
lik =  
n
i= 1
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3 基于 QT 的程序设计流程
过去许多克立格的软件都是基于 Window s开
发环境,而现在的很多工作站使用的是 Linux 操作
系统,很多 Window s 的库由于版权问题无法在







































∀ 700m, 共采样 140个
静校正样本。对该区域
进行单元格大小为 1m
∀ 1m 的克立格插值, 选择克立格指数模型, 分别
设置块金效应, 变程及拱高三个参数为 C0 = -
101. 5, C = 207. 5, a= 320。实验生成的模型图
如图 3所示。
(下转第 140页)
140 梅康平等:基于 VT K的医学图像重建与三维交互式方法的实现 第 37 卷
4)设置回调函数 vtkPlaneCallback,该回调函
数用与拦截事件 (如 vtkCom mand: : Interact ion
Ev ent )和指定该事件对应的响应。当 v tkPlane
Callback被调用时,将自动获取切割平面的最新位
置,该调用函数的父类为 v tkComm and。
4 实验效果
首先对医学图像 DICOM 格式图像进行三维重
建,图像来源为 http: / / mri. radiolog y. uiowa. edu/ /





里使用的是合成法, 重建效果如图 3( a)。然后根
据前文所述内容设置回调函数, 建立切割平面, 通
过控制平面及其法向箭头可以调整切割平面的位
置,互动效果如图 3( b)和图 3 ( c)所示。
注: ( ( a)为通过光线投射体绘制方法绘制的三维医学图像, ( b) 为
图像空间中建立的切割平面图, ( c)为图像空间互动效果图)
图 3 三维空间互动效果图
本实验使用的是个人 PC 机, 计算机配置为:
AMD 3800+ ,双核, 1. 9G。1G内存, Geforce 733GT
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